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Les lleis penals i polítiques espanyoles 
i la qüestíó religiosa 
Ha sortit ja a la Gazeta oficial del dia 13 de setembre el decret-llei sancionador del 
nou Codi Penal. Entorn d'ell i de la seva promulgació només s'hi troba, por ara, un 
silenci desolador en el periodic, en la revista i en el Ilibre. "El Sol", de Madrid, ha tin- 
gut solament I'heroisme de trencar la consigna de mudesa. 
1 hem recordat, ara, la gestació de l'avant-projecte suís que encenia moviments im- 
posants d'opinió i enderrocava governs. 1 hem recordat, també, la produceió laboriosa 
del Codi alemany que esmaltava amb els sevs articles els programes electorals dcls par- 
tits polítics. 1 hem compadit a-les-hores la nostra democracia. 
E l  nou Codi no oferia en I'ordre polítie cap novetat escenogrifica de consideració. 
Pensa la Gomissió - i pensi bé - que devent-se proximament modificar la llei orga- 
nica de I'Estat, calia esperar que la nova estructuració fos ben definida per ajustar-hi 
l'articulat penal. 
Pero, en I'ordre religiós, aquest obstacle no esistia pas perque es coneixia a la bes- 
treta l'opinió del Govern. Tothom a Espanj-a, adhuc els menys endinsats en coses politi- 
ques poden pensar que la nova Constitució ser& confessional com ho era la de 1876. 1 
per tant podia i devia la Comissió de C d i s  i 1'Assemblea Nacional fallar la divergencia 
entre el Codi del 70 i la Constitució del 76. Pero sera abans convenient explicar aques- 
ta divergencia. 
En la nostra breu historia eonstitueional, fins a l'any 69, totes les Constitucions i Es- 
tats reeoneixien I'unitat de cultes. A1 discutir-se la Constitució del 56 D. Modest La- 
fuente de la ponencia redactora s'indignava amb tina indigiiació molt florida i molt par- 
lamentaria contra els que volien besllumar la lliberíat de eultes a través de I'article 14 
d'aquella Constitució. 
L'any 68 la situació política espanyola s'havia complicat cxtraordin&~iament. Contra 
el govern de donya Isabel s'aireeaven Prim i Topete a C a d i ~  i es bellugaven al nord 
els addictes de D. Carles. Representaven aquests la permanencia de l'esperit religiós, 
almenys en el programa. Significaven, en canvi, els altres, I'esperit elastic dels progre- 
sistes, minat de masoneria i ardent de demagogia. Triomfaren els progresistes i es re- 
mogué a-les-hores amb insistencia la qüestió religiosa. La Junta revolucionaria de Ma- 
drid cuida de publicar un programa a la Gazeta dels dies 8, 9, 15 i 19 d'octubre 
del 69 declarant la llibertat do cultes. 
Una circular dirigida als nostres representants diplomitics per Lorenzana, ministre 
dJEstat del flamant Gabinet, portava la mateixa promesa. 1 trobem per fi una declara- 
ció solemnial en el manifest-programa del nou govem. 
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NO és, dones, extrany que en redactar-se la Constitueió del 69 reconegués la llibertat 
de eultes en l'artiele 24 i que les Corts aprovhssin aquesta Constitució en una sessió 
febrosa i agitada. Els republicans no s'acontentareu pas amb aquesta deelaraeió que 
Pi Margall qualifiea de vergonzante i s'abstingueren en la. votaeió. La Constit,ueió del 
69 venia a resoldrer problemes no plantejats a-les-hores, ni plantejats ami. 1 els re- 
solia perjudieant la rcligió catbliea i nacional, tota substincia i m&dul.la de la nostra 
raca. Per l'artiele 21 s'igualava la religió dels avant passats i de la immensa majoria 
del poble espanyol amb les religions i snperstieions extranyes, i idhue opostes a I'es- 
perit nacional. 
Aprovada ja la Constitueió, Molitero Rios I'any 70 compren la neeessitat d'una no- 
va llei penal addienta amb la nova situació i eomposa un Codi que les Corts aprovaren 
sense gaire esforc. 
Amadeu de Saboya es cansi aviat i fou proclamada la República espanyola. Mun- 
taren a-les-hores al poder homes de totes elasses. Muntaren petits homes con Figueres 
que un dia, espaordit de la eridbria del Parlament, abandona la Presidencia i fugí del 
territori nacional. Muntaren homes eom Pi Margall fred i rígid de tanta abstraeció. E l  
Parlament segnia eridant encara i tot el país resonava de les seves blasfhmies i de les 
seves queixes. Fins que un general audaeiós - Pavia - s'ernporth iins soldats al Par- 
lament i els imposi silenei. 
El "diario de sesiones" del dia 3 de gener de 1874 es una interessant pagina d'hu- 
morisme. Quan Castelar s'assabent?~ que els soldats anaven a entrar al Parlament, el 
seu magnífie sentit dramatic tingué una frase imposant "Yo declaro que me quedo aqni 
y aquí moriré". el president del Congres, estrella trigiea també, proposa un dilema for- 
tíssim als diputats "Nos resistimos? Nos dejani.os matar en nuestros asientos? 1 heus 
aquí que aquests homes que tal1 bellament es preparaven a morir i a ésser herois fu- 
giren escales aval1 del Parlament, jugant a qui eorria rnés així que sonaren els primers 
trets en les galeries, Prepara aixb la proelamaeió de Sagunto i la Constitueió del 76. 
La Constitueió del 69 era una imposieió del poble a la Monarquia. En la del 76 el 
poble i el Rei paetaven d'igual a igual. Es aquesta més addienta amb el regisme cons- 
titucional i té en eompte les neeessit,ats i la mateixa estructura nacional. Les Corts que 
I'aprovaren gaudien una maduritat i una serenor no assolides per les Corts Consti- 
tucional~ del 69 i pogueren tornar a l'unit,at religiosa. La Constitueió del 69 visqué 
set anys de vida esearraneida. La. Constitució del 76 ha viseut quaranta set anys i no- 
més la crisi de la post,-guerra, no privativa d'Espanya ni d'Europa, han determinat la 
seva insiifieiGneia. Aixb demostra eom estaven arrelades una i altra en l'esperit na- 
cional. 
S'establí, dones, una flagrant eontradieeió entre el lliureeultista Codi del 70 i la con- 
fessional Constitució del 76. 
e * .  
J a  el projeete diferenciava els "delitos contra la religión del Estado" i els "delitos 
contra la tolerancia de cultos". Es reeolzava aquesta divisió en una eoneepeió nova dels 
deliotes contra la religió. La base punitiva en els delietes contra la religió catblioa es 
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una defensa per part de 1'Estat de la veritat ofieialment reconeguda i en els delietes eon- 
tra les altres religions tendeix solament a assegurar el mínimum d'independeueia in- 
dividual necesshria ppr la tolerkncia de eultes. Aquesta idea que gosaríem expremer de 
l'articulat no es marcava, perb tan fortament com el franc confessionalisme constitu- 
cional semblava demanar. Altrament el Codi ha arribat més lluny en les seves come- 
qühncies. 
E n  els "delitos eontra la religión del Estado" trobem de be11 antnvi l'artiele 270. 
"Los que ejecutaren cualquiera clase de actos encaminados a abolir o variar por la 
fuerza como religión del Estado, la Católica Apostólica Romana serkn castigados con la 
pena de ....." 
Podien escatir uns i altres la eonreni&ncia de I'artiele 11 de la Constitueió, perb, 
vigent aquest encara ningú podia discutir en bona lbgica que un Estat que proelama 
una religió propia se la  deixi arrebassar sense reaceió de cap mena. 
Artiele 272 "El que hollare, arrojare al suelo o de otra manera profanare las sagra- 
das formas de la Eucaristía será castigado eon la pena de tres años a seis de prisión". 
Es una mostra d'una bella devoció oficial, d'una especial reverencia pel Sacrament En- 
carístic. 1 dóna b6 de veurer en un Codi Penal aquest iienguatge que no trobavem des 
de l'any 50. 
M u  l'artiele 275 del nou Codi "El que praoticare fuera del recinto destinado a los 
cultos que no sean el de la religión católica ceremonias o manifestaciones públicas pro- 
pias de los mismos incurrirá en la pena de confinamiento de tres años a seis. Para 108 
efectos de este artículo se reputará como reeinto análogo al en que se celebren los cul- 
tos disidentes el de los respectivos cementerios". 
Infraoeió de Uei, i de llei fonamental són els actes de propaganda dels cultes no eath- 
lics fora dels llocs expressament autoritzats. Era temps ja i avinentesa de senyalar una 
sanció en aquesta seceió del Codi Penal. Només ens ha dolgut que el Codi emprés el mot 
discutidíssim de manifestaeió i no fos més diligeut en aclarir-lo. 
L'article 277 té una projeceió interessantíssima en I'ensenyament. Als que come- 
tin delictes senyalats en aquesta seceió se'ls deu imposar demés de les penes en ells as- 
senyalades la  d'inhabilitaeió especial de 6 anys a 15 per a tot ckrrec d'ensenyan~a cos- 
tejat per lJEstat, la Prouíncia i el Municipi. 
Els altres artieles d'aquest capítol no tenen una tan agradosa novetat. En el títol 
següent "Delitos contra la tolerancia de cultos" es conserven poe rnés o menys eis ar- 
ticles 236-238 del Codi del 70. 
L'artiele 240 núm. 37 del Codi del 70 el trobarem repetit en e1 396 del Projecte. "El 
que escarneciere públicamente alguno de los dogmas o ceremonias de cualquiera religión 
que tuviere prosélitos en España será castigado con la pena ....." 
E era si més no un contrasentit que un Estat catblie sortís a defensar dels atacs 
a les ereences no reconegudes, ataes que tampoe arribaven a I'esfera dels respeetes in- 
dividual~. 
Deia el P. Nogués, de la Companyia de Jesús, al parlar d'aquest artiele a "Bazón 
i Fe del 10 de mar$ del corrent any". "Es evidente que el artículo 396 del proyeeto 
traspasa los términos señalados en el artículo 11. No se limita a exigir que no se moles- 
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t,e a nadie por sus opiiiiones religiosas o el ejercicio privado de su culto sino que am- 
para, defiende y sanciona las mismas opiniones y ceremonias por falsas, por absurdas 
y por ridículas que sean y ofensivas al verdadero Dios y a la verdadera religión, con 
tal que tengan prosélitos (no dice cuantos) en España. Armados con este artículo pue- 
den los teósofos llevar a los Tribunales a quien quiera que en un periódieo haga befa 
de los delirios de la teosofía". Paraules brioses que potser no sonaren en buit per que 
horn ha pogut remarcar la supressió del malhaurat article en el nou Codi del 13 de se- 
tembre. 
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